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 Представлене видання є продовженням, започаткованого у 1977 
році «Бібліографічного покажчика публікацій працівників МІМСГ».      
  Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, 






П Е Р Е Д М О В А 
 
Четверта частина Бібліографічного покажчика публікацій 
працівників ТДАТУ містить в собі перелік наукових робіт викладачів 
та співробітників факультету Агротехнології та екології та факультету 
Інженерії та комп’ютерних технологій. 
 Представлені публікації охоплюють період з 2006 по 2010 рік 
включно. За  цей період науковці та викладачі данних факультетів 
опублікували значну кількість монографій, підручників,  навчальних 
посібників, наукових праць у вигляді окремих статей в журналах, 
збірниках наукових праць, міжвідомчих наукових збірниках та інших 
наукових джерелах. 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу.  
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
„Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления”. Слова скорочуються згідно 
діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 „Скорочення слів в  українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила” та ГОСТу 
7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила”. 
  Матеріал в бібліографічному покажчику розташований по 
алфавіту авторів. Описи спільних робіт приведені один раз – під 
прізвищем першого автора з вказівкою співавторів. Нумерування 
наукових джерел є продовжуванім. Видання має алфавітний покажчик 
авторів праць. 
   При підготовці видання були використанні традиційні 
каталоги та картотеки, електронний каталог наукової бібліотеки 
ТДАТУ,  видання української державної бібліографії, авторські праці, 
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В. Г. Циб // Праці Таврійського державного 
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1.  Аблогін А. М. ч. 4: 2525-2526 
2.  Аблогін М. М. ч. 4: 2297, 2527-2528 
3.  Алексєєва  О. М. ч. 4: 2074-2077 
4.  Андрущенко М. В. ч. 4: 2078 
5.  Антонова Г. В. ч. 4: 2529-2530 
6.  Антоновський О. Г. ч. 4: 2079- 2087 
7.  Бабенко О. М. ч. 4: 2088-2092  
8.  Байбєрова С. С. ч. 4: 2093-2095 
9.  Байдіков Є. А. ч. 4: 2096 
10.  Бандура І. І. ч. 4: 2097 
11.  Баранова О. О. ч. 4: 2098-2102 
12.  Бездітний А. О. ч. 4: 2531-2533 
13.  Безкоровайний  
О. С. 
ч. 4: 2074, 2103  
14.  Безменнікова 
(Соколова) В. М. 
ч. 4: 2104-2114 
15.  Биковська Н. В. ч. 4: 2534-2541 
16.  Білоус Н. В. ч. 4: 2015-2119 
17.  Богатирьова О. Б. ч. 4: 2120-2121 
18.  Бойко В. С. ч. 4: 2122, 2125-2127, 2131, 2542-2543 
19.  Бойко О. В. ч. 1: 88, 462, 468; ч. 4: 2122-2131 
20.  Бойко Т. Ю. ч. 4: 2126, 2543 
21.  Бондаренко Л. Ю. ч. 4: 2529, 2544-2551 
22.  Бондаренко О. С. ч. 4: 2552-2553 
23.  Буденко С. Ф. ч. 3: 2029; ч. 4: 2292, 2359, 2362, 2554-2560 
24.  Бутко В. Д. ч. 4: 2134, 2137-2139, 2859 
25.  Бутко Д. А. ч. 1: 497; ч. 4: 2132-2139 
26.  Вельчева Л. Г. ч. 4: 2140-2141 
27.  Вельчева О. І. ч. 4: 2142-2150 
28.  Верещага В. М. ч. 1: 51, 52; ч. 4: 2531-2532, 2561-2568 
29.  Вершков О. О. ч. 1: 312, 316, 341; ч. 4: 2530, 2554, 2569-
2572 
30.  Виноградова М. С. ч. 4: 2151-2152 
31.  Власюк Р. Б. ч. 4: 2573-2578 
32.  Волох А. М. ч. 4: 2153-2177 
33.  Воровка В. П. ч. 4: 2178-2185 
34.  Гавриленко Є. А. ч. 4: 2568, 2579-2586 
35.  Гапоненко О. О. ч. 4: 2587 
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36.  Гаприндашвілі  
Н. А. 
ч. 4: 2186-2187 
37.  Гвоздєв В. О. ч. 4: 2588-2596 
38.  Гвоздєв О. В. ч. 4: 2373, 2527, 2591, 2593, 2597-2610  
39.  Герасько Т. В. ч. 4: 2188-2200 
40.  Головін С. В. ч. 4: 2201-2215 
41.  Городецька О. Г. ч. 4: 2216-2225 
42.  Гранкіна Н. С. ч. 4: 2226 
43.  Гранкіна О. В. ч. 4: 2123, 2202, 2204, 2206, 2208, 2211, 2215, 
2227, 2228  
44.  Григоренко О. В. ч. 4: 2229-2232 
45.  Грицаєнко І. М. ч. 4: 2443 
46.  Губенко В. В. ч. 4: 2233 
47.  Данченко М. М. ч. 4: 2611 
48.  Данченко О. О. ч. 4: 2234-2251 
49.  Демченко В. О. ч. 4: 2082, 2084, 2085, 2178, 2179, 2181, 2183, 
2252-2259 
50.  Демченко Н. А. ч. 4: 2084, 2085, 2252, 2254-2256, 2260-2261 
51.  Дем’яненко В. Я. ч. 4: 2554, 2612 
52.  Деркач І. О. ч. 4: 2143, 2262-2264 
53.  Дмітрієв Ю. О. ч. 4: 2565, 2582-2584, 2613-2623 
54.  Дьяконов І. В. ч. 4: 2265-2268 
55.  Дюжаєв В. П. ч. 1: 89; ч. 4: 2624-2631 
56.  Єремєєв В. С. ч. 1: 41; ч. 4: 2632-2635 
57.  Жукова В. Ф. ч. 4: 2269-2281 
58.  Жукова Т. В. ч. 4: 2282-2287 
59.  Загорко Н. П. ч. 1: 91; ч. 4: 2229, 2288-2295 
60.  Зайцев В. Г. ч. 4: 2296-2303 
61.  Зайцева Н. В. ч. 4: 2115-2117, 2119, 2304-2306 
62.  Захарова В. О. ч. 4: 2307-2311 
63.  Зінов’єва О. Г. ч. 4: 2552-2553, 2636-2643 
64.  Змєєва І. М. ч. 4: 2644-2646 
65.  Золотухіна З. В. ч. 4: 2188, 2312 
66.  Іванова І. Є. ч. 4: 2103, 2313-2314 
67.  Іванченко 
(Єременко) О. А. 
ч. 4: 2130, 2303, 2315-2318 
68.  Івженко О. В. ч. 4: 2606, 2647-2656 
69.  Ісакова О. І. ч. 4: 2265, 2267 
70.  Ісмаїлова Е. А. ч. 4: 2262 
71.  Калитка В. В. ч. 4: 2104, 2105, 2110, 2112, 2113, 2188, 2189, 
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2191, 2194, 2195, 2197, 2198, 2235, 2236, 
2238, 2240-2242, 2245, 2246, 2248, 2250, 
2319-2325 
72.  Караєв О. Г. ч. 4: 2634, 2657,  
73.  Караєва Т. В. ч. 4: 2326-2334 
74.  Карман В. М. ч. 1: 75, 472-475, 477-478; ч. 2: 1009, 1011;  
ч. 4: 2335-2336 
75.  Карпенко К. М. ч. 4: 2337 
76.  Ковязин О. С. ч. 1: 94; ч. 4: 2528, 2658-2665 
77.  Колесніков М. О. ч. 1: 42; ч. 4: 2188, 2324, 2338-2344 
78.  Коломоєць О. В. ч. 4: 2244, 2296, 2298-2300, 2302-2303  
79.  Коляденко В. В. ч. 4: 2345-2347 
80.  Корміліна О. В. ч. 4: 2348 
81.  Кравець О. О. ч. 4: 2349-2350 
82.  Красуля Т. І. ч. 4: 2351-2355 
83.  Крупенко О. В. ч. 1: 75; ч. 4: 2356-2357 
84.  Кушнарьов А. С. ч. 2: 1412; ч. 4: 2570, 2572, 2627, 2629, 2666-
2678 
85.  Кюрчев В. М. ч. 4: 2702 
86.  Кюрчева Л. М. ч. 3: 2032; ч. 4: 2230-2232, 2295, 2358-2365 
87.  Леженкін О. М.   ч. 1: 29, 80, 243-245, 279; ч. 4: 2675, 2679-
2695 
88.  Лисенко В. І. ч. 4: 2366 
89.  Лисенко Ю. А. ч. 2: 1610, 1625; ч. 4: 2367 
90.  Ломейко О. П. ч. 4: 2130, 2288, 2316, 2318, 2368-2379 
91.  Лубко Д. В. ч. 1: 417; ч. 2: 991; ч. 4: 2696-2700 
92.  Лубяной М. М. ч. 1: 1244, 1250, 1252; ч. 4: 2701-2702 
93.  Лущенков В. Л. ч. 4: 2201-2204, 2206, 2208-2211, 2214-2215 
94.  Малєв В. Г. ч. 4: 2633, 2703-2704 
95.  Малкіна В. М. ч. 1: 52; ч. 4: 2566, 2639, 2641, 2705-2722 
96.  Малько С. В. ч. 4: 2244, 2366, 2380 
97.  Мальцева І. А. ч. 4: 2098-2102, 2183, 2381-2390 
98.  Малюта С. І. ч. 4: 2391-2395 
99.  Мацулевич О. Є. ч. 2: 1279; ч. 4: 2563, 2581, 2647, 2723-2734 
100.  Мироничева О. С. ч. 3: 2016; ч. 4: 2097, 2187, 2294, 2295, 2325, 
2358, 2363, 2396-2404  
101.  Мовчан С. І. ч. 4: 2873 
102.  Моісеєнкова Л. В. ч. 4: 2405-2407 
103.  Морозов М. В. ч. 4: 2735-2737 
104.  Мохнатко І. М. ч. 4: 2408-2411  
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105.  Мунтян С. Г. ч. 4: 2412-2416 
106.  Найдиш А. В. ч. 1: 51, 52; ч. 4: 2538, 2566, 2567, 2588, 
2708, 2709, 2738-2754 
107.  Найдиш В. М. ч. 1: 50-52; ч. 4: 2561, 2566, 2710, 2738-2739, 
2744, 2746, 2748, 2451, 2754-2762 
108.  Назарова О. П. ч. 4: 2078 
109.  Нінова Г. В. ч. 4: 2417-2421  
110.  Олексієнко В. О. ч. 1: 46, 48; ч. 4: 2763-2771 
111.  Ольшанський Є. С. ч. 4: 2573-2578, 2772-2775 
112.  Омеляненко В. О. ч. 1: 68, 72; ч. 4: 2776-2779 
113.  Паляничка Н. О. ч. 4: 2597, 2600, 2605, 2607, 2780 
114.  Панченко А. І. ч. 4: 2466 
115.  Панченко Т. М. ч. 4: 2293, 2422-2423  
116.  Пархоменко А. П. ч. 4: 2427-2430, 2678, 2781-2789 
117.  Паршин Б. А. ч. 4: 2424-2426 
118.  Петриченко С. В. ч. 4: 2763, 2790-2792 
119.  Петров А. В. ч. 1: 174; ч. 4: 2793-2794 
120.  Пихтєєва І. В. ч. 4: 2614, 2616, 2619, 2620, 2724, 2795-2800 
121.  Повіляй В. М. ч. 4: 2427-2430  
122.  Покопцева Л. А. ч. 1: 102; ч. 4: 2193, 2321, 2431-2433 
123.  Прісс О. П. ч. 4: 2269, 2270, 2272-2281, 2434-2437 
124.  Рентюк К. К. ч. 4: 2438-2439 
125.  Рижков А. О. ч. 4: 2399, 2403 
126.  Рогач Ю. П. ч. 1: 47, 366, 376, 379, 381, 444; ч. 4: 2203, 
2209, 2210, 2227, 2228, 2343, 2408-2410, 
2440-2444 
127.  Розова Л. В. ч. 4: 2445-2453 
128.  Рульєв В. А. ч. 4: 2453  
129.  Саєнко О. В. ч. 4: 2539, 2801-2802 
130.  Самойчук К. О. ч. 4: 2603, 2780, 2803-2807 
131.  Сербій Є. К. ч. 1: 103; ч. 2: 1412; ч. 4: 2572, 2587, 2667, 
2670, 2674, 2808-2813 
132.  Сердюк М. Є. ч. 4: 2093, 2094, 2105, 2112, 2186, 2187, 2345-
2347, 2454-2457 
133.  Симоненко С. В. ч. 4: 2152, 2458-2460 
134.  Синявська О. О. ч. 4: 2637, 2640, 2814 
135.  Спірінцев В. В. ч. 1: 104; ч. 4: 2564, 2585, 2615, 2711, 2725, 
2742, 2757, 2758, 2815-2826 
136.  Спірінцев Д. В. ч. 1: 105; ч. 4: 2708, 2745, 2749, 2752, 2755, 
2761, 2825, 2827-2832 
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137.  Строкань О. В. ч. 1: 106, 530; ч. 4: 2632, 2648, 2655, 2656, 
2714, 2833-2840 
138.  Сухаренко О. І. ч. 4: 2461-2462 
139.  Тарасенко В. Г. ч. 2: 1091; ч. 3: 2031; ч. 4: 2555-2557, 2604, 
2841-2849 
140.  Тітова О. А. ч. 4: 2423, 2463-2469  
141.  Тітова О. В. ч. 1: 108; ч. 4: 2537, 2594, 2635, 2643, 2706, 
2719, 2720, 2850  
142.  Ткаченко М. Ю. ч. 4: 2470 
143.  Тодорова Л. В. ч. 1: 109; ч. 4: 2103, 2193, 2296, 2302, 2471-
2474 
144.  Федоров В. В. ч. 4: 2851-2853  
145.  Федюшко М. П. ч. 3: 1698, 2057, 2068, 2069; ч. 4: 2130, 2407, 
2475-2479 
146.  Фучаджи Н. О. ч. 1: 464; ч. 4: 2765, 2791, 2792, 2854-2858 
147.  Халабузар Н. В. ч. 4: 2142, 2480-2481 
148.  Халіман І. О. ч. 4: 2479, 2482-2489 
149.  Циб В. Г. ч. 1: 48; ч. 4: 2132-2133, 2135-2138, 2859 
150.  Чаусова Н. В. ч. 4: 2535, 2633, 2860 
151.  Черкун В. Е. ч. 4: 2226 
152.  Чигрин В. О. ч. 4: 2217-2219, 2233, 2490-2505 
153.  Чижиков І. О. ч. 4: 2861 
154.  Чураков А. Я. ч. 1: 41, 530; ч. 3: 1877, 2002; ч. 4: 2622, 
2648, 2655, 2656, 2834-2836, 2838, 2840, 
2862-2865 
155.  Шевченко С. П. ч. 4: 2506-2508 
156.  Шелудько О. О. ч. 4: 2509-2511 
157.  Шпиганович Т. О. ч. 4: 2532, 2768, 2866-2872 
158.  Щербакова Н. В. ч. 4: 2512-2515 
159.  Щербина В. М. ч. 4: 2563, 2614, 2647, 2723, 2726, 2727, 2729, 
2731-2734, 2864, 2873  
160.  Ялоха Т. М. ч. 4: 2076,  
161.  Ялпачик В. Ф. ч. 2: 1091; ч. 3: 2029, 2031, 2032, 2034, 2035, 
2037; ч. 4: 2292, 2359, 2362, 2373, 2555-2559, 
2604, 2645, 2713, 2844-2849, 2874-2880  
162.  Ялпачик Ф. Ю. ч. 1: 46-48, 65; ч. 4: 2543, 2560, 2589, 2590, 
2596, 2609, 2644, 2649, 2764, 2771, 2856, 
2866-2867, 2870-2871, 2881-2885 
163.  Янаков В. П. ч. 4: 2649, 2650, 2881-2889 
164.  Ясинська Л. І. ч. 4: 2319, 2323, 2516-2519 
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165.  Яцух О. В. ч. 1: 468; ч. 4: 2127, 2427-2430, 2520-2524 
 
